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海
上
保
険
取
引
に
お
い
て
最
も
重
要
な
事
項
は
危
険
負
担
と
損
害
填
補
の
問
題
で
あ
る
。
け
だ
し
、
海
上
保
険
の
効
用
が
こ
の
二
面
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
上
保
険
者
の
負
担
す
る
危
険
と
損
害
、
免
責
す
る
危
険
と
損
害
は
極
め
て
複
雑
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
海
上
保
険
自
体
の
性
格
に
も
よ
る
が
、
実
際
に
は
免
責
条
項
の
多
様
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
ほ
免
責
条
項
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
分
類
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
、
海
上
保
険
契
約
の
消
滅
と
免
責
包
括
責
任
主
義
の
下
に
お
い
て
ほ
原
則
と
し
て
一
切
の
海
上
危
険
が
、
列
挙
責
任
主
義
の
下
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
一
切
の
海
上
危
険
が
保
険
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
て
、
か
か
る
保
険
者
の
危
険
負
担
責
任
は
保
険
期
間
に
よ
っ
て
時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
一
定
の
事
由
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
り
免
除
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
危
険
負
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
序
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
亀
井
四
利
明
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海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
担
責
任
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
保
険
契
約
の
消
減
叉
は
終
了
を
意
味
し
、
危
険
負
担
責
任
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
免
責
を
意
味
す
る
。
保
険
契
約
消
減
の
形
態
保
険
契
約
の
消
減
は
保
険
契
約
の
無
効
、
失
効
及
び
解
除
の
三
形
態
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
契
約
の
無
効
ほ
契
約
上
の
効
力
が
何
人
の
主
張
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
当
然
に
最
初
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
商
法
は
保
険
金
額
が
保
険
価
額
を
超
過
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
過
部
分
（
六
三
一
条
）
、
保
険
契
約
の
当
事
者
の
一
方
叉
は
被
保
険
者
が
事
故
の
生
じ
な
い
こ
と
又
は
既
に
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
（
六
四
二
条
）
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
に
お
い
て
保
険
契
約
者
が
委
任
を
受
け
て
い
な
い
旨
を
保
険
者
に
告
げ
な
か
っ
た
と
き
（
六
四
八
条
）
の
三
つ
を
無
効
原
因
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
被
保
険
利
益
の
欠
如
、
危
険
の
不
存
在
及
び
他
人
の
た
め
の
保
険
契
約
に
お
け
る
委
任
欠
如
の
不
告
知
を
無
効
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
貨
物
約
款
第
二
条
に
お
い
て
は
他
の
保
険
契
約
存
在
の
不
告
知
、
他
人
の
た
め
の
保
険
契
約
の
不
告
知
、
危
険
の
不
存
在
を
無
効
原
因
と
な
し
、
船
舶
約
款
第
二
条
ほ
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
詐
偽
行
為
、
他
の
保
険
契
約
存
在
の
不
告
知
、
他
人
の
た
め
の
保
険
契
約
の
不
告
知
、
危
険
の
不
存
在
を
無
効
原
因
と
し
て
い
る
。
保
険
契
約
が
無
効
と
な
れ
ば
、
そ
の
効
力
が
最
初
か
ら
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
当
事
者
は
保
険
契
約
上
の
債
務
を
負
担
し
な
い
。
従
っ
て
、
保
険
者
は
最
初
か
ら
危
険
負
担
責
任
を
負
わ
な
い
と
と
も
に
保
険
契
約
者
は
保
険
料
の
支
山
払
を
要
し
な
い
の
で
あ
り
、
若
し
、
既
に
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
全
額
の
返
還
を
請
求
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
般
原
則
に
対
し
て
商
法
及
び
約
款
は
制
限
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
は
保
険
契
約
の
全
部
又
は
一
部
が
無
効
な
る
場
合
に
お
い
て
保
険
契
約
者
及
び
被
保
険
者
が
善
意
で
あ
り
且
つ
重
過
失
な
き
場
合
に
限
り
、
保
険
契
約
者
に
保
険
料
の
一
部
又
は
全
部
の
返
還
請
求
権
を
認
め
て
い
る
（
六
四
三
条
）
。
約
款
に
お
い
て
は
一
般
原
則
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
保
険
者
は
保
険
料
全
額
請
求
権
を
有
す
る
も
[1] 
四
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な
い
の
で
あ
る
が
（
商
法
六
五
四
条
）
、
四
の
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
無
効
と
な
っ
た
場
合
に
は
保
険
料
の
全
額
を
返
還
す
べ
き
も
の
と
規
定
し
て
い
る
（
輝
輝
呻
い
芸
疇
‘
一
項
）
。
元
来
、
保
険
契
約
の
無
効
の
場
合
に
は
保
険
者
は
一
時
と
い
え
ど
も
危
険
を
負
担
し
な
か
②
 
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
料
不
可
分
の
原
則
の
適
用
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
理
論
上
保
険
者
の
保
険
料
全
額
請
求
権
を
認
む
べ
次
に
、
保
険
契
約
の
失
効
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
保
険
契
約
が
有
効
に
成
立
し
た
に
拘
ら
ず
一
定
の
事
実
が
発
生
し
た
と
き
契
約
が
消
減
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
が
国
商
法
は
保
険
者
が
破
産
し
た
場
合
に
お
い
て
保
険
契
約
者
が
契
約
の
解
除
を
し
な
い
で
三
保
険
者
の
責
任
開
始
前
に
お
い
て
航
海
を
変
更
し
た
る
場
合
（
八
二
四
条
一
項
）
、
険
に
お
け
る
船
名
の
確
定
通
知
義
務
の
違
反
（
八
二
八
条
二
項
）
を
失
効
原
因
と
し
て
い
る
。
貨
物
約
款
に
お
い
て
ほ
予
定
保
険
に
お
け
る
船
名
確
定
通
知
義
務
の
違
反
（
八
条
）
及
び
貨
物
の
数
量
・
保
険
金
額
の
確
定
通
知
義
務
の
違
反
（
九
条
）
を
失
効
原
因
と
し
、
船
舶
約
款
に
お
い
て
は
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
危
険
を
著
し
く
変
更
叉
は
増
加
し
た
と
き
（
六
条
）
、
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
危
険
を
著
し
く
変
更
又
は
増
加
し
た
場
合
の
通
知
義
務
違
反
（
七
条
二
項
）
を
失
効
原
因
と
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
理
論
上
被
保
険
利
益
の
不
存
在
及
び
危
険
の
不
存
在
が
無
効
原
因
と
な
る
の
と
同
様
に
、
被
保
険
利
益
の
消
減
及
び
危
険
の
消
滅
も
失
効
原
因
と
な
る
。
保
険
契
約
が
失
効
す
る
場
合
は
保
険
者
の
危
険
負
担
開
始
前
と
危
険
負
担
開
始
後
と
に
分
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
は
保
険
者
が
全
く
危
険
負
担
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
失
効
原
因
発
生
ま
で
危
険
負
担
責
任
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
者
の
場
合
は
原
則
と
し
て
保
険
者
に
保
険
料
請
求
権
が
後
者
の
場
合
は
保
険
料
不
可
分
の
原
則
に
よ
っ
て
既
に
経
過
を
始
め
た
保
険
料
期
間
の
保
険
料
に
対
す
る
全
額
請
求
権
が
保
険
者
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
法
は
前
者
の
場
合
、
失
効
が
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
行
為
に
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
箇
月
を
経
過
し
た
場
合
（
六
五
一
条
二
項
）
、
予
定
保
き
で
は
な
い
。
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解
除
の
規
定
が
存
在
し
な
い
。
］
 
2
 
［
 
免
責
の
形
態
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
よ
ら
な
か
っ
た
と
き
に
限
り
、
保
険
者
に
保
険
料
の
半
額
請
求
権
を
認
め
て
い
る
（
六
五
、
五
条
）
。
他
方
、
約
款
に
お
い
て
は
保
険
契
約
の
失
効
は
無
効
の
場
合
と
同
様
に
、
原
則
と
し
て
保
険
者
が
保
険
料
全
額
請
求
権
を
有
す
る
も
の
と
規
定
し
、
例
外
と
し
て
失
効
が
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
保
険
料
の
半
額
（
貨
物
約
款
二
三
条
）
又
は
失
効
の
翌
日
よ
り
日
割
を
以
っ
て
計
算
し
た
る
既
収
保
険
料
の
未
経
過
部
分
（
船
舶
約
款
1
二
条
）
を
返
還
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
次
に
、
保
険
契
約
の
解
除
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
保
険
関
係
の
解
消
を
意
味
す
る
。
商
法
は
保
険
契
約
者
に
よ
る
解
除
と
保
険
者
に
よ
る
解
除
と
を
規
定
し
て
い
る
。
前
者
は
危
険
開
始
前
に
お
け
る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
任
意
解
除
（
六
五
一
1
一
条
）
と
保
険
者
の
破
産
の
場
合
（
六
五
一
条
一
項
）
で
あ
り
、
後
者
は
告
知
義
務
違
反
の
場
合
（
六
四
四
条
）
で
あ
る
。
危
険
開
始
前
に
お
け
る
保
険
契
約
者
の
任
意
解
除
の
場
合
に
は
、
保
険
者
は
何
等
危
険
負
担
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
料
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
半
額
に
相
当
す
る
金
額
を
返
還
手
数
料
と
し
て
請
求
し
得
る
（
商
法
六
五
五
条
）
。
保
険
者
の
破
産
に
よ
っ
て
保
険
契
約
者
が
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
は
将
来
に
向
っ
て
の
み
そ
の
効
力
が
生
じ
る
。
け
だ
し
、
解
除
が
あ
る
ま
で
は
保
険
者
は
危
険
を
負
担
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
果
は
既
往
に
遡
及
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
告
知
義
務
違
反
に
よ
る
保
険
者
の
契
約
解
除
に
こ
の
場
合
保
険
料
不
可
分
の
原
則
に
よ
っ
て
当
該
保
険
料
期
間
内
の
保
険
料
の
返
還
を
要
し
な
い
。
但
し
、
保
険
者
が
任
意
に
一
部
の
保
険
料
を
返
還
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
船
舶
約
款
に
お
い
て
は
船
舶
の
状
態
の
検
査
叉
は
報
告
を
拒
ん
だ
と
き
（
五
条
二
項
）
、
保
険
期
間
中
保
険
の
目
的
の
価
額
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き
（
八
条
）
を
解
除
原
因
と
し
、
解
除
の
翌
日
よ
り
日
割
を
以
っ
て
計
算
し
た
既
収
保
険
料
の
未
経
過
部
分
を
返
還
す
べ
き
旨
規
定
し
て
い
る
（
ニ
ー
条
）
。
貨
物
約
款
に
は
契
約
四
四
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費
用
を
填
補
す
る
責
に
任
ぜ
ず
」
、
｀
約
款
に
お
い
て
四
五
以
上
述
べ
た
如
く
、
保
険
契
約
の
無
効
、
失
効
、
解
除
は
保
険
契
約
そ
れ
自
体
が
消
減
す
る
結
果
、
爾
後
保
険
者
は
危
険
負
担
責
任
③
④
 
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
原
則
と
し
て
消
減
部
分
に
対
す
る
保
険
料
返
還
の
問
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
免
責
の
場
合
は
保
険
契
約
が
有
効
に
存
続
す
る
も
、
あ
る
一
定
の
事
由
に
つ
い
て
危
険
負
担
責
任
叉
ほ
損
害
填
補
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
保
険
契
約
の
消
減
の
場
合
と
同
様
に
免
責
に
は
三
種
の
形
態
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
責
、
狭
義
の
免
責
、
爾
後
免
責
が
そ
れ
で
あ
る
。
無
責
と
は
最
初
か
ら
保
険
者
が
負
担
し
て
い
な
い
事
由
に
つ
い
て
責
任
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
海
上
保
険
に
お
い
て
は
海
上
危
険
に
非
ざ
る
事
故
に
つ
い
て
保
険
者
は
無
責
で
あ
る
。
例
え
ば
保
険
期
間
開
始
前
の
危
険
、
海
上
危
険
た
り
得
な
い
性
質
的
危
険
（
発
生
の
程
度
が
確
定
的
で
あ
る
か
又
は
航
海
事
業
に
何
等
の
関
係
な
く
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
物
の
性
質
又
は
瑕
疵
の
顕
現
）
、
特
約
な
き
場
合
の
陸
上
危
険
或
は
各
種
の
間
接
損
害
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
英
文
海
上
保
険
証
券
を
使
用
す
る
場
合
、
そ
れ
に
列
挙
さ
れ
な
い
危
険
（
非
列
挙
危
険
）
に
つ
い
て
保
険
者
に
責
任
が
な
い
場
合
に
も
無
責
又
は
不
担
保
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
る
こ
と
⑤
 
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
先
に
述
べ
た
無
責
の
場
合
と
若
干
相
違
し
た
用
語
法
で
あ
る
。
次
に
、
狭
義
の
免
責
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
保
険
者
に
責
任
が
あ
る
が
、
法
律
又
は
約
款
の
規
定
に
よ
っ
て
特
定
の
事
故
⑥
 
に
つ
い
て
責
任
を
免
が
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
戦
争
危
険
を
担
保
し
な
い
と
か
小
損
害
を
填
補
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
が
国
商
法
に
お
い
て
「
保
険
者
（
ほ
）
之
を
填
補
す
る
責
に
任
ぜ
ず
」
、
「
保
険
者
ほ
左
に
掲
げ
た
る
損
害
又
ほ
「
当
会
社
は
直
接
な
る
と
間
接
な
る
と
を
問
わ
ず
左
記
事
由
（
左
の
事
由
）
に
因
m
 
り
て
生
じ
た
る
損
害
を
填
補
す
る
（
の
）
責
に
任
せ
ず
」
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
、
爾
後
免
責
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
定
の
事
情
が
発
生
す
れ
ば
、
保
険
者
が
そ
れ
以
後
一
切
の
危
険
負
担
責
任
を
免
ぜ
ら
れ
る
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
保
険
料
返
還
の
問
題
が
生
じ
な
い
。
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註
山
合
に
よ
っ
て
は
不
担
保
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
失
効
の
場
合
に
類
似
し
て
い
る
が
、
な
お
保
険
契
約
が
存
続
し
て
い
る
点
が
相
違
し
て
い
る
。
狭
義
の
免
責
の
場
合
は
特
定
の
危
険
や
特
定
の
損
害
に
つ
い
て
の
み
保
険
者
は
責
任
を
免
が
れ
る
の
に
対
し
、
爾
後
免
責
は
一
定
の
事
商
法
八
二
四
条
に
お
い
て
は
保
険
者
の
責
任
開
始
前
に
お
け
る
航
海
の
変
更
に
つ
い
て
失
効
を
規
定
し
（
第
一
項
）
、
保
険
者
の
責
任
開
始
後
に
お
け
る
航
海
の
変
更
に
つ
い
て
爾
後
免
責
を
規
定
し
て
い
る
（
第
二
項
）
。
合
で
あ
り
、
危
険
の
条
件
的
制
限
と
呼
ば
れ
る
場
合
で
あ
る
。
商
法
が
「
保
険
者
は
其
変
更
（
又
は
増
加
以
）
後
の
事
故
に
付
き
責
任
を
負
う
こ
と
な
し
」
と
規
定
し
、
約
款
が
「
当
会
社
は
左
の
場
合
に
於
て
は
爾
後
生
ず
べ
き
損
害
を
填
補
す
る
（
の
）
責
に
任
ぜ
ず
」
⑧
 
と
規
定
し
て
い
る
場
合
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
如
く
、
が
、
無
責
と
狭
義
の
免
責
と
は
現
実
に
区
別
し
難
い
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
こ
の
両
者
を
単
に
免
責
と
い
う
語
で
表
現
し
、
場
A
r
n
o
u
l
d
,
 
O
n
 t
h
e
 L
a
w
 of 
M
a
r
i
n
e
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 a
n
d
 A
v
e
r
a
g
e
,
 
14th ed. 
1954. 
s.1247; 
T
e
m
p
l
e
m
a
n
 &
 G
r
e
e
n
a
c
r
e
,
 
M
a
r
i
n
e
 Insurance, its 
Principles a
n
d
 Practice, 
4th ed. 
1934. 
p. 329; 
Ritter, 
D
a
s
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 Seeversicherung. 
1922. 
S.201, 
A
n
m
.
 29; 
D
a
n
j
o
n
,
 T
r
a
i
t
e
 de'droit m
a
r
i
t
i
B
e
、
2
•
e
d
 t. 
V, N
。
1
9
3
2
;
小
4町
ふ
合
碑t士
・
造
}
上
但
庄
険
血
g辛-
I
I
•
昭
r廿
九
年
・
六
六
七
頁
参
照
。
葛
城
博
士
・
条
解
貨
物
海
上
保
険
普
通
約
款
論
・
昭
和
舟
四
年
・
ニ
九
一
頁
。
勝
呂
博
士
•
海
上
保
険
A
改
訂
新
版
＞
昭
和
舟
年
・
ニ
五
八
頁
参
照
。
英
法
に
お
け
る
保
険
契
約
の
消
減
と
保
険
料
返
還
の
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
七
七
年
の
T
y
r
i
e
v
•
F
l
e
c
t
c
h
e
r
事
件
に
お
い
て
、
L
o
r
d
M
a
n
s
f
i
e
l
d
は
「
こ
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
二
つ
の
確
立
し
た
一
般
原
則
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
等
し
く
免
責
と
い
っ
て
も
理
論
上
無
責
、
情
発
生
後
一
切
の
危
険
負
担
責
任
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
。
狭
義
の
免
責
及
び
爾
後
免
責
の
三
者
に
分
類
で
き
る
わ
け
で
あ
る
一
般
に
、
爾
後
免
責
と
な
る
の
ほ
危
険
変
動
の
場
四
六
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四
七
わ
ち
、
危
険
が
開
始
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
被
保
険
者
の
過
失
、
希
望
叉
は
意
思
に
よ
る
と
そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
保
険
料
は
返
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
保
険
契
約
は
損
害
填
補
契
約
で
あ
り
、
保
険
者
は
被
保
険
者
に
損
害
を
填
補
す
る
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
対
し
て
保
険
料
を
受
取
り
、
そ
れ
が
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
保
険
者
が
事
実
上
そ
の
責
任
を
負
担
し
な
い
な
ら
ば
保
険
者
が
保
険
料
を
受
取
っ
た
こ
と
に
対
す
る
約
因
が
消
減
し
、
従
っ
て
保
険
者
は
当
然
こ
れ
を
返
戻
す
ぺ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
原
則
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
し
、
全
危
険
が
一
且
開
始
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
保
険
料
の
返
戻
は
あ
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
保
険
料
は
航
海
の
性
質
及
び
長
さ
に
依
存
す
る
と
は
い
え
、
一
旦
危
険
が
開
始
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
二
十
四
時
間
以
下
し
か
継
続
し
な
く
と
も
危
険
は
負
担
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
契
約
は
単
一
の
全
危
険
に
対
あ
る
契
約
で
あ
り
、
そ
の
対
価
の
一
部
と
は
い
え
ど
も
返
戻
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
A
r
n
o
u
l
d
,
s.1247;
訳
本
固
四
一
四
頁
に
よ
る
。
な
お
、
P
a
r
k
,
A
 S
y
s
t
e
m
 o
f
 t
h
e
 L
a
w
 
o
f
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 8
t
h
 ed. 
1842, 
p. 7
8
5
 et 
seq.; 
Phillips, 
A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 o
n
 t
h
e
 L
a
w
 o
f
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 4
t
h
 ed. 
1867̀
 
s
.
1
8
1
9
等
参
照
）
。
か
く
て
、
英
法
に
お
い
て
は
、
契
約
の
消
減
が
危
険
開
始
前
な
る
と
き
は
保
険
料
が
返
戻
さ
れ
、
危
険
開
始
後
に
は
返
戻
さ
れ
な
い
。
但
し
、
後
者
の
場
合
、
危
険
が
可
分
な
る
場
合
、
す
な
わ
ち
保
険
料
が
可
分
な
る
場
合
に
は
そ
の
部
分
の
保
険
料
を
返
戻
せ
ね
ば
な
ら
な
い
(M.I.A.
§
8
4
 (2))
。
A
r
n
o
u
l
d
,
s
.
1
2
4
9
 et 
seq.
参
照
。
な
お
E
l
d
r
i
d
g
e
~
保
険
料
返
戻
の
問
題
が
起
る
事
由
と
し
て
、
f
r
a
u
d
illegality, 
s
h
o
r
t
 interest, 
o
v
e
r
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
を
43
江
＂
て
い
る
(l[arine
Policies, 3
r
d
 ed. 
1938, 
pp. 1
0
7
 ~
8
)
。
英
米
法
に
お
い
て
は
免
責
を
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
e
x
c
l
u
s
i
o
n
と
い
う
が
、
そ
の
場
合
の
免
責
は
こ
こ
で
い
う
狭
義
の
免
責
で
あ
る
。
T
a
y
l
e
r
は
「e
x
c
e
p
t
i
o
n
と
は
保
険
証
券
上
の
負
担
か
ら
あ
る
特
定
の
危
険
を
除
外
す
る
条
項
で
あ
る
」
と
定
義
し
、
そ
の
例
と
し
て
傷
害
保
険
に
お
け
る
ガ
ス
吸
入
に
よ
っ
て
生
ず
る
死
亡
を
例
示
し
て
い
る
(Tayler,
I. 
M
.
,
 
L
a
w
 o
f
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 
1955. 
p. 83)
。
彼
は
他
の
箇
所
で
は
e
x
c
l
u
s
i
o
n
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
ほ
e
x
c
e
p
t
i
o
n
と
同
じ
で
あ
る
(p.
34, 
p.45, 
p. 68, 
p. 7
4
 et 
seq.)
。
な
お
、
Patterson,
E
s
s
e
n
t
i
a
l
s
 o
f
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 L
a
w
,
 2
n
d
 ed. 
1957. 
p. 2
3
2
 
&
 p. 249; 
P
r
e
s
t
o
n
 &
 C
o
l
i
n
v
a
u
x
,
 T
h
e
 L
a
w
 o
f
 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
,
 p. 77; 
Effect o
f
 P
o
l
i
c
y
 E
x
c
e
p
t
i
o
n
s
,
 
T
h
e
 P
o
s
t
 M
a
g
a
z
;
i
n
e
 a
n
d
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 M
o
n
i
t
o
r
.
 vol. 
C
X
V
I
I
 N
o
.
 3
6
 
(Sept. 
6, 
1956), 
p. 1022. 
-
$
昭
唸
実
際
家
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
表
現
を
行
う
よ
う
で
あ
る
が
、
文
献
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
横
尾
登
米
雄
氏
の
見
解
ほ
こ
れ
に
近
ぃ
。
横
尾
氏
は
非
列
挙
危
険
は
不
担
保
危
険
で
あ
っ
て
も
免
責
危
険
で
な
い
と
さ
れ
、
両
者
を
「
無
税
」
と
「
免
税
」
の
概
念
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、
「
わ
れ
わ
れ
が
『
免
税
』
と
い
う
と
き
に
は
本
来
は
課
税
さ
る
べ
き
も
の
が
特
定
の
条
件
に
該
当
す
る
が
ゆ
え
に
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
を
い
い
、
本
来
課
税
さ
れ
な
い
も
の
は
『
無
税
』
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。
同
様
に
『
不
担
保
危
険
』
と
い
わ
な
い
で
『
免
責
危
険
』
と
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
310 
免
責
条
項
(
e
x
c
e
p
t
i
o
n
clause, e
x
c
l
u
s
i
o
n
 c
l
a
u
s
e
)
は
あ
る
一
定
の
事
由
に
つ
い
て
保
険
者
の
責
任
が
免
除
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
の
危
険
負
担
責
任
叉
は
損
害
填
補
責
任
を
制
限
す
る
法
律
上
又
は
約
款
上
の
条
項
を
意
味
す
る
。
し
か
し
て
免
責
事
由
の
規
定
の
み
を
目
的
と
し
た
独
立
の
約
款
ほ
免
責
約
款
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
約
款
の
一
条
項
と
し
て
免
責
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
如
何
な
る
形
式
で
あ
れ
法
律
上
の
免
責
規
定
、
免
責
約
款
及
び
特
定
の
約
款
中
の
免
責
規
定
は
す
べ
て
免
責
条
項
と
い
う
用
語
で
一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
は
本
質
的
に
保
険
者
の
責
任
の
制
(8) (7) 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
い
う
と
き
に
は
、
免
責
約
款
な
か
り
せ
ば
担
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
危
険
が
免
責
約
款
に
該
当
す
る
が
ゆ
え
に
担
保
さ
れ
な
く
な
る
そ
う
い
う
危
険
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
と
（
近
因
単
数
説
の
欠
陥
・
保
険
学
雑
誌
四
0
一
号
・
五
七
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
葛
城
照
三
博
士
は
否
定
的
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
。
博
士
は
英
国
海
上
保
険
法
第
一
条
を
引
用
し
て
、
海
上
保
険
契
約
は
本
来
一
切
の
海
上
危
険
を
保
険
者
が
負
担
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
が
、
海
上
保
険
契
約
の
実
際
に
お
い
て
は
、
海
上
危
険
の
特
定
に
当
っ
て
英
法
が
列
挙
責
任
主
義
を
と
り
、
危
険
約
款
に
よ
っ
て
本
来
海
上
保
険
者
の
負
担
す
ぺ
き
危
険
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
非
列
挙
危
険
を
免
責
危
険
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
危
険
約
款
に
列
挙
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
危
険
を
普
通
免
責
危
険
、
保
険
証
券
上
明
文
を
も
っ
て
免
責
さ
れ
た
危
険
を
特
別
免
責
危
険
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
英
文
積
荷
保
険
証
券
論
・
ニ
ニ
八
ー
九
頁
）
。
危
険
約
款
の
解
釈
に
関
し
て
十
九
世
紀
初
葉
以
前
に
お
い
て
ほ
包
括
責
任
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
列
挙
責
任
主
義
に
変
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
英
国
海
上
保
険
法
第
一
条
の
立
法
趣
旨
が
本
来
の
海
上
保
険
の
精
神
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
上
葛
城
説
を
可
と
す
る
。
し
か
し
、
免
責
約
款
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
危
険
と
列
挙
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
い
危
険
と
を
横
尾
氏
流
に
説
明
す
る
の
も
実
務
上
一
理
が
あ
る
。
英
法
に
お
い
て
ほ
'̂The
insurer is 
not iiable 
for a
n
y
 loss 
attributable to 
(proximately caused by)…
…
n
と
規
定
さ
れ
、
約
款
に
お
い
て
は
^
•
W
a
r
r
a
n
t
e
d
free f
r
o
m
 
(of)…
…
n
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
英
法
に
お
い
て
は
:̂The
insurer is 
discharged f
r
o
m
 liability 
as f
r
o
m
 the t
i
m
e
 of 
(
w
h
e
n
)
…
•
,
．
n
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
、
免
責
条
項
の
分
類
四
八
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(1) 
③
 
担
保
違
反
の
日
か
ら
責
を
免
か
れ
る
(
-
―
―
―
―
一
条
一
一
一
項
）
1
1
担
保
違
反
後
の
一
切
の
危
険
（
爾
後
免
責
）
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
（
英
国
）
限
で
あ
っ
て
、
保
険
取
引
の
実
質
上
何
等
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
か
か
る
免
責
条
項
は
実
に
複
雑
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
そ
の
合
理
的
分
類
は
困
難
で
あ
る
が
、
以
下
そ
の
主
要
な
も
の
に
つ
法
定
免
責
条
項
と
約
定
免
責
条
項
四
九
法
定
免
責
条
項
が
存
在
す
れ
ば
そ
れ
と
同
一
内
容
の
約
定
免
責
条
項
の
存
在
は
不
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
が
存
在
し
て
も
疑
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
れ
と
同
一
内
容
が
約
定
免
責
条
項
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
英
国
海
上
保
険
第
五
五
条
第
二
項
⑮
号
及
び
c
号
に
お
い
て
、
航
海
の
遅
延
及
び
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
が
、
貨
物
約
款
に
お
け
る
E
x
t
e
n
d
e
d
 C
o
v
e
r
 Clause, 
All R
i
s
k
s
 Clause, Institue 
W
a
r
 C
l
a
u
s
e
s
 §
3
,
 
Institute 
Strikes Riots a
n
d
 Civil 
②
 
C
o
m
m
o
t
i
o
n
s
 C
l
a
u
s
e
s
 §
2
.
等
こ
に
お
い
て
ほ
、
こ
れ
ら
の
免
責
を
附
記
し
て
い
る
。
元
来
、
約
定
免
責
条
項
は
法
定
免
責
条
項
を
変
更
し
た
り
、
法
定
免
責
条
項
と
し
て
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
事
由
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
周
知
の
如
く
、
約
定
免
責
条
項
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
あ
る
一
定
の
事
由
に
関
し
て
約
定
免
責
条
項
が
存
在
し
な
く
て
も
、
そ
れ
が
法
定
免
責
条
項
に
定
め
ら
れ
て
お
れ
ば
反
対
の
特
約
な
き
限
り
勿
論
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
。
以
下
、
法
定
免
責
条
項
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
た
事
由
（
免
責
事
由
）
を
列
挙
し
て
見
よ
う
。
て
、
こ
れ
は
形
式
上
の
分
類
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
］
 
ー［
 
法
律
で
定
め
ら
れ
た
免
責
規
定
が
法
定
免
責
条
項
で
あ
っ
て
、
い
て
考
察
し
よ
う
。
ー
約
款
で
定
め
ら
れ
た
免
責
規
定
が
約
定
免
責
条
項
で
あ
る
。
従
っ
312 
(2) 
（
（
日
）
八
二
四
条
二
項
、
（
独
）
八
一
三
条
二
項
、
（
仏
）
一
1
一
五
一
条
）
1
1
航
海
の
変
更
（
爾
後
免
責
）
し
た
る
と
き
は
保
険
者
は
其
変
更
叉
は
増
加
以
後
の
事
故
に
付
き
責
任
を
負
う
こ
と
な
し
（
（
日
）
八
二
五
条
、
（
独
）
八
一
四
条
、
（
仏
）
―
―
―
(1) UO) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
航
海
の
変
更
を
行
う
決
意
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
か
ら
責
を
免
か
れ
る
（
四
五
条
二
項
）
1
1
航
海
変
更
後
の
一
切
の
危
険
（
爾
後
免
責
）
離
路
の
時
か
ら
責
を
免
か
れ
る
（
四
六
条
一
項
）
1
1
離
路
後
の
一
切
の
危
険
（
爾
後
免
責
）
遅
延
が
不
当
と
な
っ
た
時
か
ら
責
を
免
か
れ
る
（
四
八
条
）
1
1
航
海
遅
延
後
の
一
切
の
危
険
（
爾
後
免
責
）
期
間
保
険
に
お
い
て
被
保
険
者
が
秘
か
に
知
り
な
が
ら
船
舶
を
不
堪
航
の
状
態
で
就
航
せ
し
め
た
場
合
、
そ
の
不
堪
航
に
起
因
す
る
一
切
の
損
害
（
三
九
条
五
項
）
1
1
担
保
違
反
に
あ
ら
ざ
る
不
堪
航
（
免
責
）
被
保
険
危
険
に
近
因
し
て
生
じ
な
い
一
切
の
損
害
（
五
五
条
一
項
）
1
1
間
接
的
損
害
（
免
責
）
被
保
険
者
の
故
意
の
不
法
行
為
に
起
因
す
る
一
切
の
損
害
（
五
五
条
二
項
a
号）
1
1
危
険
招
致
（
免
責
）
遅
延
に
近
因
し
て
生
じ
た
損
害
（
五
五
条
二
項
b
号）
1
1
航
海
の
遅
延
（
免
責
）
保
険
の
目
的
の
通
常
の
自
然
消
耗
、
通
常
の
漏
損
及
び
破
損
、
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
、
鼠
若
く
は
虫
に
近
因
し
て
生
ず
る
損
害
、
又
は
海
上
危
険
に
近
因
し
て
生
じ
な
い
機
関
の
損
傷
（
五
五
条
二
項
c
号）
1
1
性
質
的
危
険
（
免
責
）
被
保
険
危
険
を
避
け
る
た
め
叉
は
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
に
関
連
し
て
生
じ
た
の
で
な
い
共
同
海
損
損
害
叉
は
共
同
海
損
分
担
額
（
六
六
条
六
号
）
1
1
不
担
保
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
共
同
海
損
（
免
責
）
（
日
・
独
•
仏
）
④
 
保
険
者
の
責
任
が
始
ま
り
た
る
後
航
海
を
変
更
し
た
る
と
き
は
保
険
者
は
其
変
更
後
の
事
故
に
付
き
責
任
を
負
う
こ
と
な
し
被
保
険
者
が
発
航
を
為
し
若
く
は
航
海
を
継
続
す
る
こ
と
を
怠
り
又
は
航
路
を
変
更
し
其
他
著
し
く
危
険
を
変
更
若
く
は
増
加
五
〇
313 
UO) 
て
生
じ
た
共
同
海
損
分
担
額
（
免
責
）
(9) 
保
険
者
が
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
事
故
に
よ
る
共
同
海
損
の
分
担
額
（
（
独
）
八
三
六
条
）
1
1
不
担
保
危
険
に
よ
っ
そ
の
性
質
上
特
別
に
毀
損
又
は
減
少
し
易
い
物
品
を
告
知
し
な
か
っ
た
場
合
の
損
害
（
（
仏
）
三
五
五
条
）
1
1
易
損
性
物
品
の
損
害
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
⑧
 
条
一
項
、
（
仏
）
四
0
八
条
）
1
1
小
損
害
（
免
責
）
保
険
価
額
の
一
定
割
合
（
日
は
二
光
、
独
は
三
劣
、
仏
は
一
彩
）
を
超
え
ざ
る
単
独
海
損
（
（
日
）
八
一
1-0条
一
項
、
（
独
）
八
四
五
号
、
（
仏
）
一
1
一
五
四
条
）
1
1
航
海
費
用
（
免
責
）
(7) (5) 
う
こ
と
な
し
（
（
日
）
八
二
七
条
、
（
独
）
八
一
六
条
、
（
仏
）
一
1
一
五
一
条
）
1
1
船
舶
の
変
更
（
爾
後
免
責
）
り
て
生
じ
た
る
損
害
（
（
日
）
八
二
九
条
一
号
、
（
独
）
八
ニ
一
条
ニ
・
―
―
-
•
四
号
、
（
仏
）
五
一
二
三
条
及
び
五
三
一
条
）
1
1
性
質
的
危
険
及
び
被
保
険
者
の
危
険
招
致
（
免
責
）
船
舶
保
険
及
び
運
賃
保
険
に
お
い
て
発
航
の
当
時
安
全
に
航
海
を
為
す
に
必
要
な
る
準
備
を
為
さ
ず
又
は
必
要
な
る
書
類
を
備
固
え
ざ
る
に
因
り
て
生
じ
た
る
損
害
（
（
日
）
八
二
九
条
二
号
、
（
独
）
八
―
―
一
条
一
号
、
（
仏
）
三
五
二
条
）
1
1
不
堪
航
（
免
責
）
⑥
貨
物
保
険
又
は
希
望
利
益
保
険
に
お
い
て
傭
船
者
、
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
悪
意
若
く
は
重
大
な
る
過
失
に
因
り
て
生
じ
た
る
損
害
（
（
日
）
八
二
九
条
三
号
、
（
独
）
八
ニ
一
条
五
号
、
（
仏
）
三
五
二
条
及
び
三
五
三
条
1
1
運
送
関
係
者
の
危
険
招
致
（
免
責
）
(4) (3) 
水
先
案
内
料
、
五
一
条
）1
1
航
海
の
遅
延
·
離
路
•
そ
の
他
の
危
険
変
動
（
爾
後
免
責
）
五
貨
物
保
険
又
は
希
望
利
益
保
険
の
場
合
に
於
て
船
舶
を
変
更
し
た
る
と
き
は
保
険
者
は
其
変
更
以
後
の
事
故
に
付
き
責
任
を
負
保
険
の
目
的
の
性
質
若
く
は
瑕
疵
、
其
自
然
の
消
耗
又
は
保
険
契
約
者
若
く
は
被
保
険
者
の
悪
意
若
く
は
重
大
な
る
過
失
に
因
入
港
料
、
燈
台
料
、
検
疫
料
其
他
船
舶
又
は
積
荷
に
付
き
航
海
の
為
め
に
支
出
し
た
費
用
（
（
日
）
八
二
九
条
四
31.4 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
9
以
上
が
英
・
日
。
独
•
仏
国
の
法
定
免
責
事
由
で
あ
る
が
、
独
法
に
お
い
て
は
海
上
保
険
契
約
に
特
別
約
款
を
挿
入
し
た
場
合
の
当
然
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
が
（
八
四
九
条
乃
至
八
五
二
条
）
、
こ
れ
は
約
定
免
責
条
項
に
お
け
る
疑
を
除
去
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
法
定
免
責
条
項
に
は
各
種
の
免
責
阻
却
事
由
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
普
通
免
責
条
項
と
爾
後
免
責
条
項
］
 
2
 
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
約
款
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
法
定
免
責
条
項
と
約
定
免
責
条
項
と
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
が
免
責
（
無
責
と
狭
義
の
免
責
）
を
規
定
す
る
か
爾
後
免
責
を
規
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
普
通
免
責
条
項
と
爾
後
免
責
条
項
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
免
責
の
形
態
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
免
責
と
爾
後
免
責
の
意
義
及
び
法
定
免
責
条
項
中
の
各
々
の
帰
属
に
つ
い
て
は
前
項
及
び
前
段
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
一
般
に
、
普
通
免
責
条
項
は
わ
れ
わ
れ
が
通
常
い
う
と
こ
ろ
の
免
責
条
項
で
あ
っ
て
、
免
責
危
険
又
は
免
責
損
害
を
定
め
た
条
項
で
あ
り
、
爾
後
免
責
条
項
は
一
般
に
危
険
変
動
及
び
担
保
違
反
の
効
果
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
分
類
は
特
定
の
事
故
の
み
の
免
責
か
一
切
の
事
故
の
免
責
か
に
m
 
よ
る
も
の
と
も
い
え
る
。
な
お
、
爾
後
免
責
条
項
に
は
原
則
と
し
て
免
責
阻
却
事
由
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
絶
対
的
免
責
条
項
と
相
対
的
免
責
条
項
couverts)
と
免
責
危
険
(risques
exclus) 
］
 
3
 
［
 
保
険
者
は
原
則
と
し
て
一
切
の
海
上
危
険
を
負
担
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
⑧
 
に
分
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
保
険
約
款
に
お
い
て
は
免
責
危
険
を
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
免
責
さ
れ
る
危
険
(risques
exclus d
a
n
s
 tous les 
cas) 
で
あ
り
、
他
l
は
特
約
な
き
限
り
免
責
さ
れ
る
危
険
(risques
exclus 
a
 m
o
i
n
s
 d
e
 stipulation 
contraire)
で
あ
る
。
前
者
は
絶
対
的
（
免
責
）
約
款
に
お
い
て
は
危
険
を
経
験
上
担
保
危
険
(risques
五
315 
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
貨
物
約
款
第
八
条
は
相
対
的
免
責
条
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
て
、
五
L
u
r
e
a
u
 et 
Olive
ほ
こ
れ
ら
の
免
免
責
危
険
で
あ
り
、
後
者
は
相
対
的
免
責
危
険
で
あ
る
。
か
く
て
、
前
者
を
定
め
た
条
項
が
絶
対
的
免
責
条
項
で
あ
り
、
後
者
を
定
め
た
条
項
が
相
対
的
免
責
条
項
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
主
と
し
て
実
際
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
理
論
上
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
が
い
さ
さ
か
も
不
可
能
で
な
い
と
こ
ろ
の
或
る
種
の
危
険
が
絶
対
的
免
責
危
険
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
⑨
 
る
。
わ
が
国
貨
物
約
款
改
正
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
免
責
条
項
に
列
挙
さ
れ
た
危
険
は
、
そ
の
性
質
上
又
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
皿
理
由
上
特
約
を
以
っ
て
し
て
も
そ
れ
を
負
担
し
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
免
責
と
相
対
的
免
責
と
の
区
別
の
標
準
は
海
上
保
険
の
本
質
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
、
海
上
保
険
経
営
の
実
際
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
貨
物
約
款
第
七
条
は
絶
対
的
免
責
条
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
"
A
r
t
i
c
l
e
7.|Ri'sques e
x
c
l
u
s
 d
a
n
s
 t
o
u
s
 
les 
c
a
s
.
|
L
e
s
 a
s
s
u
r
e
u
r
s
 s
o
n
t
 affranchis d
e
 toutes r
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 p
o
u
r
 les 
c
a
u
s
e
s
 suivantes o
u
 p
o
u
r
 leurs 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
"
と
規
定
し
、
⑱
か
ら
ゆ
ま
で
の
四
種
の
危
険
を
列
挙
し
て
い
る
。
⑱
号
は
罰
金
、
没
収
、
徴
発
、
封
鎖
違
反
、
密
輸
、
禁
制
又
は
秘
密
の
商
取
引
、
損
害
賠
償
、
差
押
、
差
押
を
解
除
さ
れ
る
た
め
の
担
保
の
提
供
等
で
あ
り
、
⑮
号
は
固
有
の
瑕
疵
、
虫
喚
、
衛
生
又
は
消
毒
の
措
置
、
気
温
の
影
響
等
で
あ
り
、
c
号
は
保
険
契
約
の
利
害
関
係
者
の
故
意
、
過
失
、
荷
造
の
不
完
全
等
で
あ
り
、
⑪
号
は
航
海
の
遅
延
、
相
場
の
変
動
、
検
疫
・
寵
港
の
諸
費
用
、
荷
揚
期
間
。
陸
揚
遅
延
期
間
の
諸
費
用
、
そ
の
他
倉
敷
料
・
碇
泊
費
用
、
輸
出
入
の
禁
止
に
よ
る
損
害
、
商
業
経
営
又
は
商
取
引
に
生
じ
た
障
害
等
で
あ
る
。
責
を
達
法
危
険
の
免
責
、
保
険
の
目
的
の
内
部
に
関
す
る
免
責
、
被
保
険
者
側
の
行
為
に
関
す
る
免
責
、
商
業
危
険
の
免
責
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
stipulation c
o
n
t
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 c
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"
 
と
規
定
し
、
の
⑮
号
は
内
乱
、
対
外
戦
争
、
敵
対
行
為
、
報
復
、
捕
獲
、
一
切
の
政
府
又
は
権
力
に
よ
る
抑
留
。
拿
捕
。
差
押
・
迫
害
又
は
抑
止
、
水
雷
・
爆
弾
・
魚
雷
そ
の
他
戦
争
用
具
の
爆
発
、
そ
の
他
一
切
の
戦
争
事
故
、
海
賊
、
政
治
叉
は
戦
争
に
関
連
す
る
サ
ボ
ク
ー
ジ
ュ
・
テ
ロ
行
為
等
で
あ
り
、
⑮
号
は
一
揆
、
暴
動
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
等
で
あ
り
、
c
号
は
盗
難
、
抜
荷
、
不
着
等
で
あ
る
。
L
u
r
e
a
u
e
t
 O
l
i
v
e
は
こ
の
相
対
的
免
責
危
険
は
二
つ
の
異
な
る
性
格
の
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
一
定
期
間
遭
遇
せ
ず
且
つ
不
定
の
強
度
を
も
っ
た
事
故
で
あ
っ
て
、
⑮
号
の
戦
争
危
険
及
び
⑮
号
の
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
が
こ
れ
に
属
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
二
は
そ
の
発
生
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
危
険
で
あ
る
が
、
航
海
及
び
商
品
の
性
質
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
危
別
険
で
あ
っ
て
、
c
号
の
盗
難
危
険
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
貨
物
約
款
第
三
条
は
絶
対
的
免
責
条
項
で
あ
っ
て
、
危
険
招
致
（
i
コ
虹
）
、
性
質
的
危
険
（
戸
詞
虹
）
、
航
海
の
遅
延
（
五
号
）
が
免
責
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
四
条
及
び
第
五
条
が
相
対
的
免
責
条
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
条
に
お
い
て
は
戦
争
•
海
賊
危
険
（
主
醒
）
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
（
四
号
）
、
官
の
処
分
（
五
号
）
が
免
責
さ
れ
て
お
り
、
第
五
条
に
お
い
て
は
破
損
・
曲
損
（
一
号
）
、
漏
出
・
蒸
発
・
混
合
・
盗
難
。
紛
失
・
不
着
（
二
号
）
、
雨
濡
・
淡
水
濡
・
汗
濡
・
虫
喰
．
鼠
喰
．
鉤
傷
（
三
号
）
が
免
責
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
五
条
に
お
い
て
は
免
責
阻
却
事
由
と
し
て
特
定
危
険
と
共
同
海
損
の
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。
船
舶
約
款
に
お
い
て
は
わ
が
国
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
と
も
に
絶
対
的
免
責
条
項
の
規
定
し
か
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
船
舶
約
款
は
第
三
条
が
絶
対
的
免
責
条
項
の
規
定
で
あ
り
、
第
四
条
が
爾
後
免
責
条
項
の
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
船
舶
約
款
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
は
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
免
責
条
項
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
定
の
仕
方
自
体
が
絶
対
的
免
責
条
項
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
適
用
の
面
に
お
い
て
特
約
と
特
別
保
険
料
を
以
っ
て
す
れ
ば
担
保
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
危
険
や
ス
ト
ラ
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
す
な
わ
ち
、
⑮
か
ら
c
ま
で
の
三
種
の
危
険
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
五
四
そ
の
一
は
あ
る
317 
款
は
前
者
に
分
損
不
担
保
約
款
は
後
者
に
属
す
る
。
］
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海
上
保
険
者
は
一
切
の
海
上
危
険
を
負
担
し
、
五
五
―ヽ
し
カ
(
H
)
第
三
条
二
号
乃
至
一
1
一
号
、
同
ア
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
L
u
r
e
a
u
et O
l
i
v
e
は
仏
約
款
第
五
条
と
第
六
条
の
免
責
ィ
キ
危
険
（
一
号
、
（
仏
）
第
五
条
、
第
六
条
＾
出u
 
は
相
対
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
絶
対
的
免
責
条
項
と
相
対
的
免
責
条
項
と
を
定
め
る
根
拠
は
海
上
保
険
経
営
の
合
理
化
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
序
良
俗
、
商
慣
習
並
び
に
保
険
企
業
の
技
術
的
限
界
を
勘
案
し
て
絶
対
的
免
責
条
項
が
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
損
害
の
発
生
確
率
が
測
定
困
難
な
危
険
を
最
初
か
ら
保
険
者
の
担
保
危
険
と
す
る
と
、
保
険
者
は
最
悪
の
事
態
を
考
慮
し
て
保
険
料
を
高
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
上
、
極
め
て
稀
に
し
か
起
ら
な
い
危
険
に
対
す
る
担
保
を
不
必
要
と
考
え
る
に
至
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
危
険
を
一
応
免
責
と
し
保
険
料
を
安
く
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
の
が
相
対
的
免
責
条
項
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
保
険
契
約
者
の
申
出
が
あ
れ
ば
特
約
と
特
別
保
険
料
を
も
っ
て
か
か
る
危
険
が
担
保
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
危
険
負
担
制
限
条
項
と
損
害
填
補
制
限
条
項
し
、
実
際
に
は
法
律
又
は
約
款
に
お
い
て
危
険
負
担
責
任
を
制
限
し
、
損
害
填
補
責
任
を
制
限
す
る
。
前
者
の
規
定
が
危
険
負
担
制
限
条
項
で
あ
り
、
後
者
が
損
害
填
補
制
限
条
項
で
あ
る
。
前
者
は
危
険
の
原
因
・
種
類
又
は
形
態
等
に
関
す
る
制
限
で
あ
り
、
後
者
は
損
害
の
種
類
叉
は
範
囲
等
に
関
す
る
制
限
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
切
の
直
接
損
害
を
填
補
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
い
わ
ゆ
る
損
害
填
補
範
囲
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
例
え
ば
戦
争
危
険
不
担
保
約
さ
て
、
危
険
と
い
う
用
語
は
極
め
て
多
義
に
使
用
さ
れ
る
が
、
通
常
、
損
害
の
原
因
た
る
事
故
が
発
生
す
る
可
能
性
（
損
害
発
生
の
可
能
性
）
、
そ
の
可
能
性
を
内
蔵
す
る
具
体
的
事
情
又
は
状
態
（
危
険
事
情
又
は
状
態
）
、
及
び
損
害
の
原
因
た
る
事
故
（
危
険
事
故
）
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海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
の
三
種
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
危
険
制
限
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
損
害
発
生
の
可
能
性
と
危
険
事
故
に
つ
い
て
で
あ
る
。
危
険
変
動
を
爾
後
免
責
す
る
場
合
、
危
険
の
条
件
的
制
限
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
危
険
変
動
」
の
危
険
は
危
険
事
情
を
意
も
の
で
な
く
、
制
限
さ
れ
る
条
件
を
意
味
し
て
い
る
。
制
限
さ
れ
る
べ
き
も
の
ほ
爾
後
の
一
切
の
損
害
発
生
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
約
款
は
「
爾
後
生
ず
べ
き
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
ぜ
ず
」
、
填
補
せ
ず
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
損
害
そ
れ
自
体
を
制
限
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
損
害
の
原
因
た
る
事
故
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
『
何
々
に
』
と
い
う
事
故
の
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
の
で
あ
る
。
若
し
、
文
字
通
り
に
解
し
て
損
害
を
負
担
し
な
い
規
定
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
損
害
概
念
は
普
通
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
通
俗
的
概
念
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
「
危
険
の
条
件
的
制
限
」
の
危
険
は
損
害
発
生
の
可
能
性
を
意
味
す
る
。
し
か
し
て
危
険
事
情
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
商
法
は
「
以
後
の
事
故
に
付
き
責
を
負
う
こ
と
な
し
」
と
規
定
し
て
一
般
に
法
律
及
び
約
款
に
お
い
て
「
『
何
々
に
』
因
り
て
生
じ
た
る
『
損
害
』
を
い
わ
ゆ
る
損
傷
状
態
を
意
味
す
る
。
海
上
保
険
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
損
害
概
念
は
被
保
険
者
の
経
済
的
不
利
益
す
な
わ
ち
、
被
保
険
利
益
の
一
部
叉
は
全
部
の
消
滅
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
海
賊
に
よ
っ
て
生
じ
た
焼
損
、
破
損
等
の
損
傷
は
被
保
険
利
益
概
念
と
は
何
等
直
接
的
関
連
を
有
し
て
い
な
い
故
、
こ
れ
ら
は
海
上
保
険
上
の
損
害
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
事
故
又
は
損
傷
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
損
傷
は
物
そ
れ
自
体
の
減
失
又
ほ
毀
損
で
あ
り
、
こ
れ
が
物
と
人
と
の
関
係
を
通
し
て
、
換
言
す
れ
ば
被
保
険
利
益
概
念
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
損
又
は
分
損
と
い
う
損
害
概
念
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
損
傷
の
段
階
は
未
だ
事
故
の
段
階
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
制
限
は
危
険
の
制
限
で
あ
っ
て
、
損
害
の
制
限
で
は
な
い
。
損
害
の
制
限
は
、
通
常
、
分
損
叉
は
間
接
損
害
に
関
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
次
に
特
定
の
危
険
事
故
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、
い
る
。
味
す
る
。
五
六
319 
地
域
内
に
お
け
る
流
氷
の
危
険
を
除
外
す
る
と
い
う
の
が
後
者
で
あ
る
。
(2) 
保
険
料
払
込
の
遅
延
（
船
七
号
）
を
条
件
と
し
て
い
る
。
条
件
的
制
限
五
七
一
定
の
場
所
で
生
じ
た
一
切
の
一
定
の
条
件
又
は
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
、
保
険
者
が
危
険
負
担
責
任
を
免
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
い
う
。
こ
れ
は
危
険
変
動
又
は
担
保
違
反
(breach
of w
a
r
r
a
n
t
y
)
が
生
じ
た
と
き
、
爾
後
一
切
の
危
険
負
担
責
任
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
爾
後
免
責
の
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、
免
責
さ
れ
る
の
は
一
定
の
条
件
具
備
後
又
は
担
保
違
反
後
の
一
切
の
危
険
で
あ
っ
て
特
定
の
危
険
で
は
な
い
。
わ
が
国
船
舶
約
款
第
四
条
及
び
貨
物
約
款
第
六
条
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
の
不
堪
航
（
各
一
号
）
、
航
海
の
変
更
及
び
離
路
（
各
二
号
）
、
密
貿
易
そ
の
他
法
令
違
反
（
各
三
号
）
、
戦
地
へ
の
出
入
及
び
戦
争
目
的
へ
の
使
用
（
各
四
号
）
、
船
舶
所
有
者
・
貨
借
人
の
変
更
叉
は
船
舶
の
構
造
。
用
途
の
著
し
い
変
更
（
船
五
号
）
、
船
舶
の
変
更
（
貨
五
号
）
、
保
険
制
限
金
額
の
超
過
（
船
六
号
）
、
場
所
的
制
限
ẁ “"i 
一
定
の
場
所
で
生
じ
た
危
険
を
免
責
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ
っ
て
、
危
険
を
免
責
す
る
場
合
と
、
一
定
の
場
所
で
生
じ
た
特
定
の
危
険
を
免
責
す
る
場
合
で
あ
る
。
わ
が
国
貨
物
約
款
第
十
一
条
の
貨
物
が
⑰
 
甲
板
上
に
あ
る
間
に
生
ず
る
一
切
の
危
険
を
負
担
し
な
い
と
い
う
の
が
前
者
で
あ
り
、
船
舶
保
険
特
別
約
款
の
氷
条
項
の
如
く
一
定
の
元
来
、
貨
物
の
甲
板
積
は
危
険
変
動
の
一
種
で
爾
後
免
責
の
取
扱
を
受
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
わ
が
国
貨
物
約
款
は
甲
板
積
に
さ
れ
て
い
る
間
だ
け
、
保
険
者
の
危
険
負
担
責
任
が
停
止
さ
れ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
貨
物
が
給
内
積
に
さ
れ
る
と
保
険
者
の
責
任
ほ
復
活
す
る
。
同
様
に
氷
条
項
の
場
合
も
一
定
の
地
域
外
に
出
れ
ば
特
定
の
危
険
が
復
活
担
保
せ
ら
れ
る
。
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
(1) そ
こ
で
、
先
ず
第
一
に
危
険
の
制
限
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
よ
う
。
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海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
原
因
的
制
限
一
定
の
原
因
に
基
づ
く
海
上
危
険
を
免
責
す
る
場
合
で
あ
る
。
海
上
危
険
の
原
因
は
大
別
す
る
と
三
つ
の
も
の
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
暴
風
、
波
浪
、
濃
霧
、
流
氷
等
の
自
然
力
、
口
戦
争
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
海
賊
、
船
員
の
悪
行
、
被
保
険
者
の
故
意
・
過
失
等
の
人
間
の
行
為
、
国
保
険
の
目
的
の
固
有
の
性
質
又
は
瑕
疵
等
の
如
き
物
の
内
部
事
情
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
に
つ
い
て
の
制
限
は
通
常
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
原
因
的
制
限
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
口
と
回
の
場
合
で
あ
る
。
通
常
制
限
さ
れ
る
も
の
は
、
戦
争
•
海
賊
（
呻
仁
咽
蝉
立
五
）
、
ス
ト
ラ
イ
キ
等
（
虹
声
綽
正
只
）
、
（
墾
巧
蒻
麟
、
）
、
保
険
の
目
的
の
性
質
又
は
瑕
疵
（
墾
一
竺
蒻
‘
)
で
あ
る
囁
④
種
類
的
制
限
故
意
・
過
失
事
故
の
特
定
の
種
類
に
関
す
る
制
限
で
あ
る
。
海
上
保
険
者
は
そ
の
種
類
如
何
を
問
わ
ず
一
切
の
事
故
を
担
保
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
特
定
の
事
故
に
つ
い
て
は
例
外
と
し
て
負
担
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
海
上
保
険
に
お
い
て
事
故
の
種
類
と
い
え
ば
、
保
険
の
目
的
に
具
体
的
に
作
用
す
る
段
階
の
概
念
で
沈
没
、
坐
礁
、
膠
沙
、
火
災
、
衝
突
等
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
故
に
つ
い
て
の
制
阪
は
地
震
を
除
い
て
一
般
に
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
故
の
種
類
的
制
限
は
主
と
し
て
③
に
お
い
て
制
限
さ
れ
た
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
襲
撃
・
捕
獲
．
拿
捕
・
抑
留
・
押
収
（
輝
声
疇
一
―
―
只
）
、
水
雷
・
・
爆
発
物
等
と
の
接
触
(m翡
祠
、
）
、
遅
延
（
貨
一
―
一
条
五
号
）
、
検
疫
又
は
官
の
処
分
（
貨
四
条
五
号
）
、
盗
難
。
紛
失
・
不
着
（
貨
五
条
二
号
）
等
餅
が
そ
れ
で
あ
る
。
固
結
果
的
制
限
事
故
の
最
終
段
階
に
お
け
る
制
限
で
あ
っ
て
、
結
果
的
事
故
の
制
限
と
も
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
保
険
の
目
的
に
顕
現
し
た
損
傷
状
事
故
の
原
因
の
面
か
ら
す
る
制
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(3) 
五
八
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損
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
③
分
(2) (1) 
小
損
害
(Bagatellschaden)
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
五
九
態
に
お
け
る
制
限
で
あ
る
。
例
え
ば
、
焼
損
や
破
損
を
免
責
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
が
国
貨
物
約
款
五
条
に
お
け
る
、
貨
物
叉
ほ
荷
造
の
破
損
叉
は
曲
損
（
一
号
）
、
貨
物
又
は
そ
の
内
容
の
漏
出
、
蒸
発
、
混
合
（
二
号
）
、
雨
濡
、
淡
水
濡
、
汗
濡
、
⑳
 
虫
喰
、
鼠
喰
又
は
鉤
傷
(
1
1
一
号
）
の
免
責
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
次
に
、
損
害
填
補
の
制
限
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
分
損
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
殊
な
場
合
と
し
て
間
接
損
害
に
対
し
元
来
、
保
険
者
は
担
保
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
直
接
損
害
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
損
害
の
種
類
又
は
範
囲
如
何
を
問
わ
ず
填
補
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
保
険
料
を
安
く
す
る
た
め
や
保
険
外
損
害
と
保
険
損
害
と
の
判
別
困
難
を
合
理
的
に
処
理
す
る
た
め
等
の
理
由
か
ら
次
の
よ
う
な
損
害
を
填
補
し
な
い
条
項
が
用
い
ら
れ
る
。
単
独
海
損
(particular
a
v
e
r
a
g
e
;
 
B
e
s
o
n
d
e
r
e
 H
a
v
e
r
e
i
;
 
a
v
a
r
i
e
 particuliere) 
損
(partial
loss; 
T
e
i
l
s
c
h
a
d
e
n
;
 
p
e
r
t
e
 
partielle) 
先
ず
、
小
損
害
は
一
種
の
分
損
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
免
責
さ
れ
る
場
合
は
通
常
一
定
の
歩
合
に
達
し
な
い
叉
は
超
過
し
な
い
単
独
海
一
定
の
歩
合
（
免
責
歩
合
）
は
各
国
に
よ
っ
て
相
違
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
n
 
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
画
一
的
に
定
め
る
場
合
（
画
一
主
義
）
と
そ
の
間
に
差
等
を
設
け
る
場
合
（
差
別
主
義
）
と
が
あ
る
。
ま
た
、
損
害
が
一
定
の
歩
合
に
達
し
な
い
限
り
填
補
し
な
い
場
合
（
到
達
せ
ざ
る
限
り
不
担
保
）
と
一
定
の
歩
合
を
超
過
し
な
い
限
り
填
補
し
四
な
い
場
合
（
超
過
せ
ざ
る
限
り
不
担
保
）
と
が
あ
る
。
更
に
、
損
害
が
免
責
歩
合
に
達
す
る
か
或
は
そ
れ
を
超
過
し
た
場
合
、
そ
の
損
害
の
全
部
を
填
補
す
る
か
或
は
免
責
歩
合
相
当
額
を
控
除
し
て
填
補
す
る
か
に
よ
っ
て
全
額
支
払
主
義
と
超
過
額
支
払
主
義
と
に
分
れ
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
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た
約
款
が
あ
る
。
例
え
ば
、
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
約
は
貨
物
保
険
で
は
稀
で
あ
っ
て
、
船
舶
保
険
に
お
い
て
専
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
四
る
。
従
っ
て
、
等
し
く
小
損
害
不
担
保
の
場
合
で
も
比
較
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
が
存
す
る
。
次
に
単
独
海
損
は
共
同
海
損
に
あ
ら
ざ
る
分
損
を
意
味
す
る
。
単
独
海
損
に
つ
い
て
保
険
者
が
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
場
合
に
は
単
独
海
損
不
担
保
の
特
別
約
款
が
使
用
さ
れ
る
。
英
国
に
お
け
る
貨
物
保
険
の
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
 
(
正
確
に
い
え
ば
F.P.A.
u
n
l
e器
etc.)
、
船
舶
保
険
の
F.P.A.
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
や
F.O.D.
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
等
が
こ
れ
に
属
す
る
。
分
損
不
担
保
（
正
確
に
は
単
独
海
損
不
担
保
と
い
う
べ
き
で
あ
る
）
、
船
舶
保
険
特
別
約
款
第
三
種
(F.P.A.
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
 includ、
i
n
g
 R
•
D
.
C
.
)
、
第
四
種
(
E
x
c
e
s
s
1
0
%
 o
r
 
2
0
%
 P.A.)
第
五
種
(F.P.A.
unless etc. 
R.D.C.)
等
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
単
独
海
損
不
担
保
ほ
原
則
と
し
て
、
共
同
海
損
ほ
負
担
す
る
が
単
独
海
損
を
負
担
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
両
面
に
お
い
て
例
外
を
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
共
同
海
損
の
或
種
の
も
の
を
負
担
し
な
い
と
す
る
F.O.D.
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
又
は
単
独
海
損
の
或
種
の
も
の
を
負
担
す
る
F.P.A.
unless etc.
が
そ
れ
で
あ
る
。
最
後
に
分
損
不
担
保
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
共
同
海
損
た
る
と
単
独
海
損
た
る
と
を
問
わ
ず
一
切
の
分
損
を
負
担
し
な
い
。
従
っ
て
、
負
担
さ
れ
る
も
の
は
全
損
の
み
で
あ
る
。
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
分
損
不
担
保
と
い
う
表
現
を
用
い
ず
「
全
損
の
み
担
保
」
と
い
る
。
T
•
L
.
O
.
及
び
F
.
A
.
A
.並
び
に
わ
が
国
船
舶
保
険
特
別
約
款
第
一
種
(
T
.
L
.
O
.
)
及
び
第
二
種
(
F
.
A
.
A
.
s
/
c
)
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
直
接
損
害
填
補
の
原
則
に
よ
っ
て
、
保
険
者
は
間
接
損
害
を
填
補
し
な
い
。
し
か
し
て
、
こ
の
原
則
を
念
の
た
め
に
規
定
し
特
約
な
き
限
り
損
害
防
止
費
用
を
填
補
し
な
い
旨
規
定
し
た
わ
が
国
船
舶
約
款
第
十
五
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
間
接
損
害
を
担
保
す
る
特
別
約
款
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
間
接
損
害
を
除
外
す
る
条
項
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
費
用
損
ま
た
わ
が
国
貨
物
約
款
二
六
条
の
六
〇
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保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
契
約
上
の
一
定
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
免
責
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
保
険
事
故
発
生
後
に
お
け
る
船
舶
の
状
態
の
検
査
又
は
報
告
を
拒
ん
だ
と
き
（
船
五
条
三
項
）
、
損
害
通
知
義
務
の
不
履
行
及
び
提
出
書
類
に
お
け
る
不
実
の
記
載
叉
は
事
実
の
隠
蔽
（
虹
一
い
竺
一
祖
）
し
た
場
合
、
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
(2) 
C
l
a
u
s
e
 C
特
に
旧
約
款
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
一.,、
を
受
け
得
る
範
囲
に
お
い
て
、
Bailee 
保
険
契
約
と
の
重
複
が
生
じ
た
場
合
、
o 
害
及
び
責
任
損
害
に
多
い
。
特
殊
な
免
責
条
項
］
 
5
 
（
 
広
い
意
味
で
以
上
の
免
責
条
項
中
の
何
れ
か
に
分
類
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
お
、
そ
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
第
一
次
責
任
回
避
約
款
当
該
保
険
者
の
填
補
す
べ
き
損
害
が
発
生
し
た
と
き
、
そ
の
損
害
が
他
の
保
険
契
約
又
は
運
送
契
約
等
に
よ
り
回
復
し
得
る
場
合
に
お
い
て
当
該
保
険
者
が
先
順
位
の
填
補
責
任
を
回
避
す
る
約
款
で
あ
る
。
わ
が
国
英
文
積
荷
保
険
証
券
の
欄
外
約
款
中
の
他
保
険
約
款
(other i
n
s
u
r
a
n
c
e
 clause)
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
海
上
保
険
契
約
と
他
の
海
上
保
険
契
約
叉
は
火
災
当
該
海
上
保
険
契
約
の
保
険
者
が
第
一
順
位
の
填
補
責
任
を
負
わ
な
い
旨
定
め
た
約
款
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
海
上
保
険
者
が
損
害
填
補
を
行
え
ば
被
保
険
者
の
運
送
関
係
者
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
代
位
し
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
代
位
権
行
使
の
手
数
を
省
略
す
る
た
め
又
は
代
位
権
保
全
の
た
め
当
該
海
上
保
険
者
は
被
保
険
者
が
運
送
関
係
者
よ
り
損
害
賠
償
制
裁
的
免
責
約
款
Institute 
C
a
r
g
o
 
C
l
a
u
s
e
s
中
の
わ
が
国
英
文
積
荷
保
険
証
券
の
損
害
通
知
約
款
(
C
l
a
i
m
notice 
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
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(6) (5) (4) 
る
。
ま
た
、
ド
イ
ッ
約
款
四
一
条
三
項
は
損
害
防
止
義
務
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
免
責
し
て
い
る
。
米
国
に
お
い
て
は
e
x
c
e
p
t
i
o
n
clause
と
exclusion
clause
と
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
免
責
事
由
か
ら
現
実
に
発
生
し
又
は
そ
れ
に
基
因
し
た
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
条
項
で
あ
り
、
後
者
は
保
険
事
故
の
範
囲
に
属
す
る
或
る
事
故
を
そ
の
負
担
か
ら
除
外
す
る
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(Richards,
O
n
 t
h
e
 L
a
w
 of Insurance, 5th ed. vol. I. 
§208, pp. 7
1
3
~
4
)
。
な
お
Patterson,
p
.
2
4
9
参
照
。
こ
れ
ら
の
約
款
ほ
免
責
約
款
で
は
な
く
、
逆
に
保
険
者
の
責
任
を
拡
大
す
る
た
め
の
約
款
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
約
款
の
中
に
免
責
条
項
を
挿
入
し
て
法
定
免
責
事
由
に
つ
い
て
責
任
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
担
保
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
英
国
の
判
例
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
無
効
、
契
約
の
解
除
、
爾
後
免
責
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
国
海
上
保
険
法
一
1
-
1
一
一
条
三
項
の
規
定
は
危
険
変
動
の
場
合
と
同
様
に
爾
後
免
責
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
C
h
a
l
m
e
r
s
`
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Act, 
1906. 
5th ed. 
1956, 
p. 50; 
Macgillivray, 
O
n
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 L
a
w
,
 4th ed. 
1953、
s.791
参
照
の
こ
と。
(3) (2) 
註
山
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
c
l
a
u
s
e
)
及
び
I
m
p
o
r
t
a
n
t
c
l
a
u
s
e
;
 I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
T
h
e
f
t
,
 P
i
l
f
e
r
a
g
e
 
a
n
d
 N
o
n
-
D
e
l
i
v
e
r
y
 C
l
a
u
s
e
 
;flR
一
冬
念
寺
が
そ
れ
で
太
～
こ
の
よ
う
に
担
保
違
反
は
爾
後
保
険
者
の
危
険
負
担
責
任
を
免
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
担
保
違
反
例
え
ば
不
堪
航
と
そ
の
後
の
事
故
と
の
間
に
何
等
の
因
果
関
係
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
危
険
変
動
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
爾
後
免
責
と
免
責
は
大
い
に
相
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
田
と
固
、
④
と
⑧
の
関
係
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
仏
法
に
は
「
危
険
開
始
後
」
と
い
う
要
件
が
存
在
し
な
い
。
仏
法
に
は
不
堪
航
に
対
す
る
直
接
の
規
定
が
な
く
、
商
法
三
五
二
条
の
保
険
の
目
的
の
性
質
又
は
瑕
疵
の
概
念
中
に
包
含
さ
れ
る
・
(Ripert,
N
。
2708)
。
仏
法
に
お
い
て
は
、
反
対
の
特
約
な
き
限
り
船
員
の
悪
行
が
免
責
さ
れ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
他
国
法
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
徴
で
あ
る
。
元
来
、
船
員
の
悪
行
は
地
中
海
約
款
に
お
い
て
も
負
担
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
学
者
(Loccenius,
R
o
c
c
u
s
,
 M
a
r
q
u
a
r
d
,
 T
a
r
g
a
,
 Casaregis) 
も
こ
れ
を
肯
定
し
て
お
り
、
ル
イ
十
四
世
海
事
勅
令
廿
三
条
は
お
い
て
も
こ
れ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
現
行
フ
ラ
ン
ス
商
法
は
こ
の
継
承
で
あ
る
。
な
お
、
E
m
e
r
i
g
o
n
,
T
r
a
i
t
e
 d
e
s
 A
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 et 
d
e
s
 C
o
n
t
r
a
t
s
 
a
 la 
Grosse, 
N
o
u
v
e
l
l
e
 
ed. 
1827. 
(I) 
p.366 et 
seq.; 
Valin, N
o
u
v
e
a
u
 C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 S
u
r
 L
'
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 d
e
 la 
M
a
r
i
n
e
,
 d
u
 M
o
i
s
 d
`
A
0
o
t
 1681、
L
a
Rochelle, 
1766. 
p. 7
9
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19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (1)(10) (9) (8) (7) 
~
8
0
.
加
藤
博
士
・
ロ
イ
ド
保
険
証
券
の
生
成
・
一
四
六
頁
以
下
参
照
。
わ
が
国
商
法
を
例
に
と
れ
ば
、
航
海
変
更
の
場
合
は
、
「
保
険
契
約
者
叉
は
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
」
（
八
二
四
条
二
項
但
書
）
、
航
海
の
遅
延
・
離
路
・
そ
の
他
の
危
険
変
動
の
場
合
は
「
事
故
の
発
生
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
り
し
と
き
又
は
保
険
者
の
負
担
に
帰
す
ぺ
き
不
可
抗
力
若
く
は
正
当
の
理
由
に
因
り
て
生
じ
た
る
と
き
」
（
八
二
五
条
但
書
）
、
船
舶
の
変
更
の
場
合
は
「
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
」
（
八
二
七
条
但
書
）
が
免
責
阻
却
事
由
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
は
保
険
者
は
雨
後
免
責
さ
れ
な
い
。
Ripert, 
N
。
2641,
p. 617. 
L
u
r
e
a
u
 et 
Olive, 
C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 d
e
 la 
P
o
l
i
c
e
 
F
r
a
n
y
a
i
s
e
 d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 M
a
r
i
t
i
m
e
s
 s
u
r
 Facultes, 2
'
e
d
.
 1952, N
。
51, 
p. 70. 
貨
物
約
款
改
正
理
由
書
・
一
四
—
五
頁
参
照
。
L
u
r
e
a
u
 et 
Olive, 
Faculte, 
N
。
51,
p.71. 
et 
N
。
68,
p. 
90.
参
照
。
L
月
e
a
u
et 
Olive, 
F
a
c
u
l
t
e
,
 N
。52,
p.71. 
L
u
r
e
a
u
 et 
Olive, F
a
c
u
l
t
e
•
N
。
6
9
,p. 91. 
L
目
e
a
u
et 
Olive, 
C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 d
e
s
 P
o
l
i
c
e
s
 F
r
a
n
y
a
i
s
e
s
 d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 M
a
r
i
t
i
m
e
s
 s
u
r
 
C
o
r
p
s
 d
e
 N
a
v
i
r
e
.
 
1949. 
N
。25,
p.28. 
加
藤
博
士
•
海
上
保
険
諧
義
・
五
四
頁
、
同
•
海
上
危
険
論
・
―
―
―-
0頁
、
今
村
博
士
•
海
上
保
険
契
約
論
・
中
巻
・
九
五
頁
、
葛
城
博
士
・
普
通
約
款
論
・
六
一
頁
参
照
。
加
藤
博
士
・
講
義
・
五
六
ー
七
頁
、
葛
城
博
士
・
普
通
約
款
論
・
五
九
頁
参
照
。
な
お
、
今
村
博
士
は
空
間
的
制
限
な
る
語
を
使
用
さ
れ
て
い
る
（
中
巻
・
九
四
頁
）
。
等
し
く
氷
条
項
と
称
し
て
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
は
被
保
険
船
舶
が
固
定
し
た
氷
で
封
鎖
さ
れ
た
水
域
を
故
な
く
強
行
突
破
せ
ん
と
し
て
生
じ
た
損
害
を
免
責
す
る
も
の
で
あ
る
（
ド
イ
ッ
約
款
第
六
一
条
）
。
な
お
、
勝
呂
博
士
•
海
上
保
険
二0
八
頁
参
照
。
な
お
、
ド
イ
ッ
約
款
三
五
条
（
戦
争
危
険
）
、
一
1
-
―1
一
条
（
故
意
・
過
失
）
、
五
九
条
・
八
六
条
・
（
保
険
の
目
的
の
性
質
叉
は
瑕
疵
）
、
五
八
条
（
不
堪
航
）
並
び
に
、
フ
ラ
ン
ス
約
款
船
五
条
・
貨
八
条
⑱
号
（
戦
争
•
海
賊
危
険
）
、
船
六
条
・
貨
八
条
⑮
号
（
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
）
、
船
四
条
A
項
一
号
及
び
五
号
・
貨
七
条
c
号
（
故
意
・
過
失
）
、
船
四
条
A
項
二
号
・
貨
七
条
⑮
号
（
保
険
の
目
的
の
性
質
叉
ほ
瑕
疵
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
ド
イ
ッ
約
款
三
五
条
、
一
1
一
六
条
、
二
八
条
・
一
0
八
条
（
遅
延
）
並
び
に
フ
ラ
ソ
ス
約
款
船
五
条
・
貨
八
条
⑱
号
、
貨
七
条
⑪
号
（
遅
延
．
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
ーノ‘
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先
ず
最
初
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
原
則
ほ
田
保
険
証
券
に
列
挙
さ
れ
た
危
険
と
そ
れ
に
同
種
の
危
険
の
み
が
担
保
さ
れ
る
（
祠
闘
疇
戸
這
氾
ぃ
R
O
}
・
〗
嘘
紐
恥
霜
渭
）
ヽ
③
被
保
険
危
険
（
担
保
危
険
）
に
近
因
し
た
損
害
の
み
を
填
補
す
る
（
虹
疇
3
付
保
さ
れ
た
被
保
険
利
益
に
生
じ
た
損
害
を
い
う
。
誌
る
閏
の
損
害
は
直
接
損
害
（
危
険
に
近
因
し
た
損
害
を
直
接
的
損
害
と
い
う
の
で
、
い
う
。
ロ
ー
マ
法
の
法
諺
「
近
因
を
見
て
、
遠
因
を
顧
み
）
、
る
な
」
に
根
拠
を
お
く
。
M
I
A
,
§
5
5
(
1
)
参
照
の
こ
と
な
要
約
や
単
な
る
列
挙
で
は
無
意
味
な
る
故
、
． ー
る
d 最
後
に
、
結
び
に
か
え
て
貿
易
業
務
上
の
実
益
を
勘
案
し
、
英
文
海
上
保
険
証
券
（
貨
物
）
を
使
用
し
た
場
合
の
担
保
危
険
と
免
責
危
険
及
び
有
責
損
害
と
免
責
損
害
と
を
整
理
し
て
見
よ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
貿
易
•
海
運
関
係
の
文
献
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
不
正
確
(24) (23） (2) (21)(20） 
、
英
国
に
お
け
る
免
責
危
険
と
免
責
損
害
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
検
疫
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
ド
イ
ッ
約
款
五
九
条
、
八
六
条
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
約
款
船
四
条
A
項一
1
一
号
、
貨
七
条
⑮
号
を
参
照
の
こ
と
。
画
一
主
義
は
日
・
独
•
仏
の
商
法
、
フ
ラ
ン
ス
貨
物
約
款
二
二
条
三
号
、
ド
イ
ッ
約
款
三
四
条
、
わ
が
国
貨
物
約
款
二
五
条
一
ー
一
号
等
で
あ
り
、
差
別
主
義
は
英
・
米
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
約
款
で
あ
る
。
到
達
せ
ざ
る
限
り
不
担
保
は
英
・
米
及
び
ド
イ
ッ
約
款
で
あ
り
、
る。
超
過
せ
ざ
る
限
り
不
担
保
は
日
・
独
•
仏
の
商
法
及
び
日
・
仏
の
約
款
で
あ
フ
ラ
ン
ス
約
款
を
除
い
て
一
般
に
全
額
支
払
主
義
で
あ
る
が
、
特
約
（
例
え
ば
E
x
c
e
s
s
clause, 
F
r
e
i
 v
o
n
 g
e
w
i
s
s
e
n
 e
r
s
t
e
n
 P
r
o
z
e
n
t
e
n
 
1
1
ド
イ
ッ
約
款
―
一
八
条
）
に
よ
っ
て
、
超
過
額
支
払
主
義
が
採
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
甲
板
腋
貨
物
の
共
同
海
損
分
担
額
（
ド
イ
ッ
約
款
六
二
条
）
、
船
舶
又
は
稲
荷
の
引
揚
叉
ほ
撤
去
の
費
用
（
わ
が
国
衝
突
損
害
賠
供
金
填
補
条
項
一
条
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
明
確
な
根
拠
を
示
し
な
が
ら
整
理
要
約
を
行
な
う
こ
と
に
す
六
四
327 
て
見
よ
う
。
］
 
ー［
 
l
 
．． 
六
五
（
 
③
 
、
直
接
損
害
填
補
の
原
則
と
い
う
。
保
険
保
護
の
客
体
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
損
し
害
は
填
補
さ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
根
拠
を
お
く
。
英
法
で
は
こ
れ
を
も
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
英
法
に
お
い
て
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
は
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
温
8
虹
翌
這
涅
）
、
樹
醤
証
券
に
記
入
さ
れ
た
約
款
、
保
険
証
券
に
押
捺
さ
れ
た
ス
ク
ン
プ
約
款
叉
ほ
添
付
さ
れ
た
印
刷
約凶
款
（
添
付
に
代
え
て
の
刷
込
約
款
）
、
保
険
証
券
の
欄
外
約
款
、
保
険
証
券
の
本
文
中
の
約
款
の
順
序
で
優
先
的
効
力
を
有
す
る
と
い
う
各
原
則
で
あ
る
。
次
（
保
険
証
券
の
解
釈
原
則
。
手
記
約
款
は
約
款
に
優
先
し
、
ス
ク
ン
プ
約
款
ほ
印
刷
約
款
に
優
先
す
る
又
は
特
別
約
款
一
は
普
通
約
款
に
優
先
す
る
と
い
う
解
釈
原
則
に
由
来
す
る
。
英
国
の
判
例
・
学
説
・
慣
習
の
認
む
る
も
の
で
あ
る
に
、
危
険
と
損
害
の
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
節
④
の
解
説
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
し
か
し
、
若
干
の
注
意
事
項
を
述
べ
る
な
ら
ば
危
険
と
い
う
語
が
事
故
の
意
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
に
は
危
険
の
結
果
た
る
損
傷
(
d
a
m
a
g
e
o
r
 loss) 
を
も
事
故
の
概
念
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
汗
濡
(
s
w
e
a
t
d
a
m
a
g
e
)
、
破
損
並
び
に
曲
損
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
か
く
て
、
英
語
の
d
a
m
a
g
e
や
loss
1:!
物
の
物
理
的
損
傷
の
状
態
を
指
す
こ
と
が
あ
り
、
が
あ
る
。
な
お
、
海
上
保
険
理
論
上
損
害
は
物
の
物
理
的
損
傷
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
被
保
険
利
益
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
所
有
者
利
益
の
保
険
で
は
物
の
物
理
的
損
傷
は
損
害
概
念
に
ir結
す
る
。
a
v
e
r
a
g
e
や
loss
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
。
損
害
に
は
こ
の
よ
う
な
物
的
損
害
の
み
な
ら
ず
、
費
用
(charge)
や
責
任
(con,
さ
て
、
海
上
保
険
約
款
と
英
国
海
上
保
険
法
と
の
関
連
に
お
い
て
負
担
さ
れ
る
危
険
・
損
害
と
免
責
さ
れ
る
危
険
・
損
害
を
整
理
し
保
険
証
券
本
文
の
危
険
約
款
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
危
険
（
環
心
m
9
（
沈
没
．
坐
礁
・
船
舶
間
の
衝
）
突
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
海
固
有
の
危
険
(perils
of t
h
e
 seas)11 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
あ
り
、
原
則
と
し
て
保
険
者
の
填
補
し
な
い
損
害
で
あ
る
。
円
ibution11
分
担
責
任
）
の
損
害
を
も
含
む
。
但
し
、
費
用
利
益
や
責
任
利
益
が
付
保
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
損
害
は
間
接
損
害
で
こ
の
場
合
の
損
害
に
は
事
故
の
意
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
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保
険
証
券
本
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
書
体
約
款
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
危
険
（
暉
疇
碩
汲
這
暉
3研）
捕
獲
(capture)
、
拿
捕
(seizure)
、
抑
止
(arrest,
restraint, d
e
t
a
i
n
m
e
n
t
)
、
敵
対
行
為
又
は
軍
事
的
行
動
(hostilities
o
r
 w
a
r
l
i
k
e
 operations)
、
内
乱
(civil
w
a
r
)
、
革
命
(revolution)
、
謀
反
(rebellion)
、
叛
乱
(insurrection)
、
国
内
（
戦
争
危
険
で
あ
る
°
補
獲
拿
補
不
担
保
約
款
(F.C.&S.
Clause) lJ.
基
づ
く
。
な
お
、
わ
が
国
の
Cargo
闘
争
(civil
strife)
、
海
賊
(piracy)11Policy
で
は
触
雷
不
担
保
約
款
(Mine
C
l
a
u
s
e
)
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
水
雷
・
魚
雷
・
爆
弾
•
そ
の
他
の
兵
器
に
よ
る
事
故
を
免
責
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
敵
対
行
為
又
は
軍
事
的
行
動
に
）
属
す
る
の
で
、
Companie's
又
は
Lloyd's
書
式
に
は
か
か
る
約
款
の
挿
入
が
な
い
②
同
盟
罷
業
者
(strikers)
、
職
場
締
出
労
働
者
(lock'out
w
o
r
k
m
e
n
)
、
(1) [IT] U2l 但） UD} (9) (8) 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
戦
争
危
険
の
一
艦
(
m
e
n
of w
a
r
)
1
1
（
一
種
で
あ
る
火
災
一
般
を
指
し
、
そ
一
災
(
f
i
r
e
)
1
1
（
の
大
小
を
問
わ
な
い
戦
争
危
険
の
）
）
（
一
種
で
あ
る
．
 
敵
(
e
n
e
m
i
e
s
1
1
rovers
は
漂
盗
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
が
、
海
賊
の
一
）
賊
(pirates,
rovers)11
（
種
で
あ
る
。
海
賊
は
戦
争
危
険
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
盗
(thieves)
（
甲
板
積
の
貨
物
の
投
荷
は
特
）
別
に
付
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
荷
(
j
e
t
t
i
s
o
n
s
)
1
1
拿
捕
免
許
状
・
報
復
拿
捕
免
許
状
(letters
of m
a
r
t
 a
n
d
 c
o
u
n
t
e
r
m
a
r
t
)
1
1
（
這
↓
m邑
捕
獲
．
拿
捕
(surprisals,
t
a
k
i
n
g
s
 a
t
 sea)11
（
暉
↓
5
邑
（
但
し
、
略
称
で
あ
る
。
）
戦
争
危
険
の
一
種
君
主
の
抑
止
(restraint
o
f
 
princes)11 
船
員
の
悪
行
(
b
a
r
r
a
t
r
y
0
f
t
h
e
 m
a
s
t
e
r
 a
n
d
 m
a
r
i
n
e
r
s
)
 
以
上
と
同
種
の
危
険
(similar
risks)11
（
翌
竺
(7) (6) 
投強
固
海
④
外
(3) 
火
②
軍
労
働
騒
擾
・
一
揆
・
暴
動
に
加
担
し
た
者
(persons
六
六
329 
例
え
ば
、
雨
淡
水
濡
、
不
足
、
漏
損
、
油
濡
、
汗
漏
等
で
あ
り
、
③
④
を
も
含
）
7
 
一
め
て
、
additional
perils
又
は
e
x
t
r
a
n
e
o
u
s
risks
と
呼
ば
れ
る
固
海
上
危
険
と
し
て
の
性
質
的
危
険
I
通
常
、
loss
of m
a
r
k
e
t
と
呼
ば
れ
る
。
保
険
証
券
に
列
挙
さ
れ
な
い
か
ら
負
担
さ
れ
な
い
危
険
（
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
海
上
保
保
険
契
約
の
本
質
上
負
担
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
し
か
⑥
市
場
危
険
(risks
o
f
 m
a
r
k
e
t
)
1
1
 
し
、
便
宜
上
こ
こ
に
揚
げ
る
。
山
か
ら
固
ま
で
は
特
＿
約
で
担
保
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
担
保
さ
れ
な
い
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
④
不
着
(
n
o
n
,
d
e
l
i
v
e
r
y
)
(3) 
盗
(2) (1) 
爆
t
a
k
i
n
g
 p
a
r
t
 i
n
 l
a
b
o
u
r
 d
i
s
t
u
r
b
a
n
c
e
s
 riots 
o
r
 civil 
c
o
m
m
o
t
i
o
n
s
)
 
挙
危
険
の
火
災
や
強
盗
の
原
因
と
な
る
。
同
盟
罷
業
一
揆
暴
一
動
不
担
保
約
款
(
F
.
S
.
 R. &
 C. C. 
Clause)
に
基
iつ
く
[
皿
]
英
国
海
上
保
険
法
の
適
用
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
危
険
(4) 
固
（
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
は
列
に
よ
る
事
故
11
挙
危
険
の
免
責
で
な
い
。
し
か
し
、
列
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
堪
航
担
保
違
反
す
な
わ
）
担
保
違
反
後
の
一
切
の
危
険
（
ち
不
堪
航
で
あ
る
。
M
I
A
§
3
3
(
1
)
参
照
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
航
海
の
変
更
・
離
路
・
遅
延
）
危
険
変
動
後
の
一
切
の
危
険
ご
で
あ
る
。
M
I
A
§
4
5
 
(
2
)
,
 
4
6
 
(I), 4
8
参
照
危
険
招
致
の
一
種
で
あ
る
。
M
I
A
§
5
5
 (2
)
 
(
a
)
参
照
。
故
意
に
）
被
保
険
者
の
故
意
の
不
法
行
為
（
出
た
以
上
単
な
る
行
為
も
含
む
と
解
す
る
。
C
h
a
l
m
e
r
s
,
p. 7
8
 
危
険
変
動
に
該
当
し
な
い
場
合
)
6
 
遅
延
（
の
遅
延
M
I
A
§
5
5
 (2
)
 
(
b
)
 
通
常
の
自
然
消
耗
、
通
常
の
漏
損
・
破
損
、
固］
 w
 
［
 
こ
の
種
の
危
険
は
無
限
に
考
え
ら
れ
る
が
、
主
要
な
も
の
を
列
挙
し
て
見
よ
う
。
（
原
文
は
不
法
行
為
に
な
っ
て
い
る
。
船
員
の
悪
行
に
該
当
し
な
い
も
の
で
損
害
の
一
船
員
の
故
意
・
過
失
1
直
接
の
原
因
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
M
I
A
§
5
5
 
(
2
)
 
(
a
)
,
 
R
C
P
 §
 
1
参
照
(3) (2) (1) 
六
七
性
質
的
危
険
で
あ
る
。
）
虫
害
(
M
I
A
窃
5
5
(
2
)
 
(
c
)
参
照
保
険
証
券
本
文
の
危
険
約
款
に
列
挙
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
な
い
危
険
（
虹
五
い
這
輝
い
い
豆
〗
口
紐
汀
碩
免
）
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
、
鼠
害
、
発
(
e
x
p
l
o
s
i
o
n
)
小
盗
、
窃
盗
、
抜
荷
な
ど
）
難
(theft
a
n
d
 p
i
l
f
e
r
a
g
e
)
1
1
（
隠
密
な
盗
賊
を
意
味
す
る
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(6) (5) (4) (3) (2) (1) [VI] (6) (5) 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
六
八
（
保
険
証
券
本
文
に
お
い
て
如
何
な
る
損
害
を
填
補
し
、
如
何
な
る
損
害
を
填
補
し
な
い
か
⑧
 
保
険
証
券
本
文
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
損
害
を
定
め
た
約
款
と
し
て
は
損
害
防
止
約
款
と
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
約
款
し
か
存
在
し
な
い
。
し
］
 
＞
 
［
 
か
し
、
次
の
如
き
損
害
一
が
填
補
さ
れ
て
い
る
現
実
全
損
と
解
釈
）
山
全
損
(total
loss)11
（
全
損
と
が
あ
る
分
損
の
一
種
で
あ
る
。
但
し
、
免
責
歩
合
(
m
e
m
o
r
a
n
d
u
m
percentage) !lJ.
達
す
る
こ
と
を
盃
要
す
る
。
ま
た
穀
物
、
魚
類
、
塩
、
果
実
、
穀
粉
、
種
子
に
つ
い
て
は
単
独
海
損
が
填
補
さ
れ
③
単
独
海
損
(particular
a
v
e
r
a
g
e
)
1
1
 
な
い
。
以
上
の
例
外
は
坐
礁
、
沈
）
没
、
大
火
災
発
生
の
場
合
で
あ
る
，
、3
 
山
分
損
の
一
種
で
こ
こ
で
は
共
同
海
損
儀
性
の
場
）
(
g
e
n
e
r
a
l
 a
v
e
r
a
g
e
)
1
1
（
合
で
あ
る
。
M
I
A
§
6
6
 (
1
)
参
照
の
こ
と
共
同
海
損
分
担
額
(genera.I
a
v
e
r
a
g
e
 c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
)
1
1
(
M
I
A
 §
6
6
 (
3
)
参
照
。
）
共
同
海
損
救
助
料
(
s
a
l
v
a
g
e
c
h
a
r
g
e
)
1
1
(
M
I
A
§
 
6
5
(
1
)
参
照
）
特
別
費
用
(particular
c
h
a
r
g
e
)
1
1
(
5
翌
彗
翌
鰭
）
協
会
貨
物
約
款
(
F
.
P
.
A
.
又
は
W.A.) 添
付
に
よ
っ
て
追
加
担
保
又
は
許
容
担
保
さ
れ
る
危
険
E
x
t
e
n
d
e
d
 cover clause, 
C
h
a
n
g
e
)
 
互
of
v
o
y
a
g
e
 clause,
〔
皿
〕
の
図
参
照
一
定
の
危
険
変
動
後
の
被
保
険
危
険
I
F.P.A. 
Clause, 
A
v
e
r
a
g
e
)
 
爆
発
11(Clause,
〔IV
〕
屈
参
照
他
物
と
の
衝
突
又
は
接
触
1
（
鍔
恥
鯰
直
se0
叫
鯰
畔
ge)
遭
難
港
に
お
け
る
積
荷
の
荷
卸
1
（
鍔
炉
c咋
畔
e、
A
v
e
r
a
g
e
)
不
堪
航
及
び
そ
の
後
の
被
保
険
危
険
1
1
(
g
迂
臼
咋
字
詞
s
い
唸
四
畔
四
）
船
主
叉
は
そ
の
使
用
人
の
不
法
行
為
叉
は
非
行
（
〔
VI
〕
の
山
参
照
）
な
お
、
わ
が
国
の
2
C
a
r
g
o
P
o
l
i
c
y
は
そ
の
欄
外
約
款
の
一
っ
と
し
て
F
.
P
.
A
.
 C
l
a
u
s
e
を
印
刷
し
て
い
る
。
ま
た
協
会
貨
物
331 
(2) 
約
款
に
は
F
.
C
.
 
&
 S.
 
C
l
a
u
s
e
と
F
.
S
.
 R
.
 
&
 C
.
 C
.
 
C
l
a
u
s
e
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
（
5
5
泣
止
m}目
5
細
豆
）
。
］
〔
＞
〕
を
拡
張
し
て
い
る
面
と
制
限
）
VIl
協
会
貨
物
約
款
添
付
に
よ
っ
て
填
補
さ
れ
る
損
害
（
し
て
い
る
面
と
が
あ
る
点
に
注
意
［
 
こ
れ
は
(4) (3) (2) (1) 
と参
(1)［憧］も照 (5)岳；
保芦
： ` _ 4 
(
F
.
P
.
A
.
又
は
W
.
A
.
)
〔
＞
〕
に
列
挙
し
た
損
害
の
中
図
を
除
い
て
全
部
担
保
さ
れ
る
の
で
、
（
特
定
危
険
発
生
又
は
特
定
危
険
に
基
因
し
た
）
，
 
特
定
分
損
単
独
海
損
。
F.P.A.,
W.A.
と
も
に
担
保
（
特
定
危
険
以
外
か
ら
生
じ
た
単
独
海
損
。
但
し
特
定
危
険
の
場
合
を
）
特
定
分
損
以
外
の
分
損
除
い
て
免
責
歩
合
に
達
す
る
こ
と
を
要
す
。
W.A.
の
み
が
担
保
積
込
。
積
替
・
荷
卸
中
の
梱
包
一
箇
毎
の
全
損
（
虹
畔
蜘
咋
碩
知
f
哄
出>
.
5
•
巳
:
区E皿
虹
）
被
保
険
者
が
受
託
者
に
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
又
は
保
全
す
る
た
め
の
費
用
（
喧
迂
翡
ふ
口
:
担
保
）
B
o
t
h
 
to 
B
l
a
m
e
 
船
荷
証
券
の
双
方
過
失
衝
突
約
款
に
よ
っ
て
被
保
険
者
が
自
船
の
船
主
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
金
額
(Collision
C
us
特
別
の
協
会
約
款
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
危
険
協
会
戦
争
危
険
約
款
を
添
付
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
Frustration
Clause
が
作
用
し
て
航
海
の
中
絶
は
担
保
）
戦
争
危
険
て
さ
れ
な
い
。
保
険
証
券
本
文
と
協
会
戦
争
危
険
の
双
方
に
Frustration
Clause
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
〔
Il
〕
の
田
参
照
。
協
会
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
を
添
付
し
た
）
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
ヽ
合
で
あ
る
。
〔
n〕
の
②
参
照
）
 
û 
0
（
協
会
盗
難
不
着
危
険
を
添
付
し
た
湯
盗
難
。
不
着
危
険
合
で
あ
る
。
〔
IV
〕
の
③
④
参
照
＂^『0
 
extraneous risks
又
は
additional
perils
で
あ
る
。
盗
難
・
不
着
危
険
追
加
担
保
約
款
の
挿
入
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
危
険
（
も
こ
の
中
に
入
る
が
こ
れ
に
は
協
会
約
款
が
あ
る
。
通
常
、
extraneous
手
鈎
、
油
濡
、
泥
土
、
酸
、
他
貨
物
と
の
接
触
3
 
］
 
双［
 
risks
を
担
保
す
る
約
款
は
筒
）
単
な
ス
ク
ン
ブ
約
款
で
あ
る
山
雨
濡
、
淡
水
濡
(Rain,
F
r
e
s
h
w
a
t
e
r
 d
a
m
a
g
e
;
 
R
F
W
D
)
 
②
 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
こ
こ
に
は
掲
げ
な
い
。
六
九
(
H
o
o
k
,
 Oil, 
M
u
d
,
 A
c
i
d
,
 C
o
n
t
a
c
t
 w
i
t
h
 O
t
h
e
r
 C
a
r
g
o
)
 
332 
(All 
R
i
s
k
s
)
を
添
付
し
た
場
合
に
担
保
さ
れ
る
危
険
と
損
害
extraneous risks
追
加
担
保
の
極
限
で
）
一
切
の
海
上
危
険
（
あ
る
。
な
お
、
若
干
の
羹
危
険
が
あ
る
（
但
し
、
免
責
歩
合
不
適
用
(irrespective)
of 
percentage)
と
な
っ
て
い
る
W
A
で
填
補
さ
れ
る
損
害
All 
R
i
s
k
s
に
て
免
責
さ
れ
る
危
険
は
遅
延
、
保
険
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
（
乏
戸
A
立
葬
s(2)辛
号
sぎ
）
、
尋
5
•砂l
5
.
点
I註
1
2
)
、
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
（
」
兌
知
R
.（
社
名
噂
酎
i
i
i
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
被
保
険
者
の
故
意
1
 
h
"
i
 
）
、
市
場
危
険
、
危
険
の
要
件
を
具
備
し
な
い
事
故
も
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
う
ま
で
も
な
い
。
M
I
A
 §
5
5
 
(
2
)
 
の
不
法
行
為
(
a
)
,
.
;
,
(2) (1) [X] (13) 
協
会
貨
物
約
款
斃
(12) 
投
荷
、
浪
浚
(Jettison,
W
a
s
h
i
n
g
 O
v
e
r
b
o
a
r
d
)
 
t“
 H
U
 
死
(
M
o
r
t
a
l
i
t
y
)
⑪
奥
地
損
害
(
C
o
u
n
t
r
y
d
a
m
a
g
e
)
 
皿
混
合
(
C
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
)
(9) (8) (7) 
鼠
喰
、
虫
喰
(Rats,
V
e
r
m
i
n
)
 
錆
損
(
R
u
s
t
)
徽
損
(
M
o
u
l
d
,
M
i
l
d
e
w
)
 
⑥
自
然
発
火
(
S
p
o
n
t
a
n
e
o
u
s
C
o
m
b
u
s
t
i
o
n
)
 
⑤
汗
濡
、
蒸
水
損
(
S
w
e
a
t
,
H
e
a
t
i
n
g
)
 
(4) (3) 
破
損
、
曲
損
(
B
r
e
a
k
a
g
e
,
B
e
n
d
i
n
g
)
 
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
不
足
、
漏
損
(
S
h
o
r
t
a
g
e
,
L
e
a
k
a
g
e
)
 
七
〇
戦
争
危
険
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u3) (12) Ul UOl (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) 
註
山
七
P
r
e
s
t
o
n
 
&
 
D
o
v
e
r
,
 Analysis, pp. 2
6
~
7
;
 D
o
v
e
r
,
 E
l
e
m
e
n
t
s
,
 
pp. 6
9
~
7
3
;
 I•L.U••Handbook, 
pp. 5
6
~
5
7
 &
 pp. 7
5
~
7
6
ほ
一
応
の
会
玉
勺
と
な
る
。
拙
稿
「
危
険
括
負
担
の
原
則
の
変
遷
」
商
学
論
集
五
の
二
参
照
。
拙
稿
「
海
上
保
険
に
お
け
る
直
接
損
害
填
補
の
原
則
に
つ
い
て
」
保
険
学
雑
誌
四
0
八
号
参
照
。
G
o
w
,
 
M
a
r
.
 Ins. 
p.138・ 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
海
上
保
険
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
の
取
扱
と
そ
の
約
款
」
商
学
論
集
一
の
六
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
航
海
の
遅
延
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
」
損
害
保
険
研
究
二
十
一
の
四
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
商
業
危
険
と
海
上
危
険
」
商
学
論
集
四
の
七
参
照
。
I.L.U••Handbook, 
pp. 7
5
~
7
6
.
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
」
商
学
論
集
二
の
六
、
及
び
「
海
上
保
険
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
特
定
危
険
に
つ
い
て
」
商
学
論
集
一
の
一
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
海
上
保
険
に
お
け
る
盗
難
不
着
の
危
険
に
つ
い
て
」
保
険
学
雑
誌
四
01―
一
号
参
照
。
D
o
v
e
,
,
 E
l
e
m
e
n
t
s
,
 p. 73; 
D
o
v
e
r
,
 M
a
r
i
n
e
`
p
p
.
1
7
0
~
2
.
;
 
T
u
r
n
e
r
,
 M
a
r
i
n
e
`
p
p
.
5
4
~
5
;
東
京
海
上
・
損
害
保
険
実
務
購
座
四
巻
海
上
保
険
（
下
）
•
一
ー
ニ
頁
以
下
、
井
上
・
真
野
両
氏
・
貿
易
と
保
険
·
一
四
七
頁
以
下
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
」
商
学
論
集
四
の
一
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
T
u
r
n
e
r
,
E
x
p
o
r
t
s
,
 
p. 47; 
D
o
v
e
r
,
 
M
a
r
i
n
e
,
 
p
p
.
1
7
0
~
1
;
 
Colinvaux, p. 71 et seq.
参
照
。
海
上
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
形
態
（
亀
井
）
Patterson, 
pp. 2
6
6
~
7
 
